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Skripsi ini membahas tentang Syaikh Khatib Muzakkir dalam 
perkembangan pendidikan di Madrasah Sumatera Thawalib 
Parabek 1964-2015; Sebuah Biografi. Kajian skripsi ini berupaya 
menjelaskan aktifitas Syaikh Khatib Muzakkir serta perannya dalam 
perkembangan pendidikan di Sumatera Thawalib Parabek. Dalam 
penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah 
yang meliputi pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi dan 
historiografi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumen-dokumen yang disimpan oleh Syaikh Khatib Muzakkir, serta 
informan yang dekat dengan Syaikh Khatib Muzakkir. Berdasarkan 
hasil penelitian, ditemukan bahwa Syaikh Khatib Muzakkir merupakan 
seorang tokoh agama dan juga seorang pendidik yang memiliki gaya 
hidup sederhana. Kesederhanaan yang dimilikinya menjadikan Syaikh 
Khatib Muzakkir sebagai sosok panutan bagi masyarakt. Selain itu, 
Syaikh Khatib Muzakkir berperan dalam kemajuan pendidikan di 
Sumatera Thawalib Parabek. Syaikh Khatib Muzakkir menjadi menjadi 
guru di Sumatera Thawalib Parabek selama 51 tahun. Selama berkarir, 
Syaikh Khatib Muzakkir sempat menempati posisi strategis dalam 
struktur organisasi, ia sempat menjadi Bendahara Umum, Pimpinan 
Pondok, serta Syaikhul Madrasah.    
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